





































































































































































社会的養護における子どもの最善の利益とは ――子どもの養育に必要な要因の検討を手がかりに――氏 名 性別 年齢 職業 婚姻 委 託 経 路 等
１
Aさん 男性 ２５歳 会社員 未婚
家庭崩壊・母親からの虐待→児童相談所一時保護所→児童養護施設入所→里親
委託 社会人となり委託解除→独立 現在も里親宅に帰省している。









表１ 社会的養護の対象であった子どもの属性氏 名 性別 年齢 職業 実子
里親になった
動機
委 託 状 況































表２ 里親の属性氏 名 性別 年齢 勤 務 先 役職 勤続年数 施 設 の 規 模
８ Hさん 男性 ４７歳 児童養護施設 指導員 ２６年 入所児童約６０名 職員１８名
９ Iさん 女性 ６３歳 乳児院 看護師長 ２３年 入所児約８０名 職員６２名



































































































































































































































































































































































































































































































































紀要 第３２号 １９９９ p.３７．１０―
This study attempted to consider the ideal form of social care which respects the best interests of children,
by utilizing an interview survey to examine the elements required to raise the children involved in social care
from the viewpoint of those involved. It was found that children who have been subject to social care pro-
grams require the preparation and perpetual guarantee of a family-like environment to replace the family life
and relationships which were lost. When we considered what the best interests were of children involved in
this social care, we were confronted with the fact that no overall correct answer existed. This was because
the circumstances and problems were different for each individual child, and could only be resolved by indi-
vidual fine-tuned handling. Because of this, the true best interests of the children will never be identified un-
less the adults pay greater attention to the children involved, listen seriously to each individual, and hold the
children in true respect.
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